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Pengaruh Elemen Vegetal Dalam Seni Mushaf Nusantara
Nurul Huda Mohd Din1,*, Syafril Amir Muhammad2,, Prof. Dr. D’zul Haimi Md 
Zain3,, Dr. Mumtaz Mokhtar4,,  
1-4, Faculty of Art & Design, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Selangor
*pengarang: bisbas123@gmail.com
Abstract— Aktiviti menghias lembaran mushaf merupakan peranan kedua 
terpenting selepas aktiviti menyalin ayat-ayat Al-Qur’an. Fungsi terbesarnya 
adalah sebagai pemisah serta penanda kepada ayat dan surah-surah 
di dalam mushaf. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk menggambarkan 
rekabentuk dan rekacorak tranformasi organik berunsurkan vegetal yang 
terdapat di dalam Al-Qur’an alam nusantara. Kajian ini memaparkan analisis 
terhadap naskhah Al-Qur’an yang dikumpulkan dari koleksi perpustakaan 
dan muzium di semenanjung Malaysia. Perbincangan ini memberi tumpuan 
kepada aspek-aspek formalistik rekacorak Al-Qur’an. Hasilnya, secara 
ringkas dapat dilihat dinamiknya penyatuan dan keseragaman makna 
antara aturan prinsip Islam dengan manifestasi budaya Melayu nusantara.
Author Keywords: Rekacorak, vegetal, Al-Qur’an, Alam Melayu dan Formalistik 
1.     PENGENALAN
Rekacorak ini adalah yang terunggul dalam membangunkan komposisi hiasan 
seni Islam di Alam Melayu. Seperti rekabentuk geometri, ia juga boleh ditemui 
dalam seluruh rangkaian produk seperti illustrasi manuskrip, ukiran kayu, 
tembikar, seni logam dan juga tekstil. Dan kadangkala ianya digabungkan dengan 
motif geometrik untuk menghasilkan corak yang rumit dan kelihaan mewah. 
‘Gaya ini terdiri dari bentuk tanaman atau tumbuhan seperti pokok, tumbuhan 
menjalar, rerumput, buga, ranting, daun pucuk atau sulur, buah dan lain-lain. 
Unsur tumbuhan ini disusun dalam berbagai rupa antaranya berbentuk rangkaian 
kuntum, kelopak, kalungan atau sehelai-helai hingga melihatkan susunan disebut 
‘awan larat’’ (Siti Zainon: 1986)
Istilah awan larat ini seringkali dikaitkan motif-motif vegetal seperti pucuk rebung, 
bunga-bungaan dan juga pucuk iaitu sulur bakung dan sulur kacang. Bentuknya 
dalam keadaan melingkar, menjalar dan melentur. Gabungan motif-motif tadi 
membangkitkan rasa adab kesopanan yang tinggi juga menggamit keindahan 
yang luarbiasa. (Syed Ahmad Jamal: 1992) 
Mushaf merupakan panggilan kepada kitab suci Al-Qur’an. Awal istilah mushaf 
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digunakan ketika waktu Khalifah Uthman Ibnu Affan. Beliau telah menganjurkan 
kepada penyusunan suhuf kepada naskhah lengkap. Mushaf al-Qur’an 
dibahagikan kepada 114 surah di dalam 30 bahagian juzuk yang mana mewakili 
6,616 ayat bersamaan 77,934 patah perkataan. Al-Qur’an ini diturunkan dalam 
bahasa Arab. Peristiwa turunnya ayat-ayat ini hanyalah berlaku di Mekah dan 
Madinah. (Ismail dan Lois Al-Faruqi: 1999  )
Seni mushaf al-Qur’an merupakan seni dalam al-Qur’an yang bermaksud 
memasukkan komponen-komponen seni dalam al-Qur’an. Ia didefinisikan 
sebagai hasil kerja orang-orang Islam dalam memperindahkan himpunan ayat-
ayat Allah (s.w.t) dalam bentuk buku, iaitu memperindahkan tulisan, menghias 
lembaran pada bahagian-bahagian tertentu, menjilid mushaf dengan baik dan 
kemas dan akhirnya diletakkan atas permukaan bangku kecil atau rehal sebagai 
tempat untuk membaca. (Dzul Haimi Md Zain: 1999)
Di alam Melayu, mushaf al-Qur’an merupakan yang terindah berbanding dengan 
naskhah sastera dan keagamaan. (James Bennet: 2005, Annabel Teh Gallop & Ali 
Akbar: 2005). Al-Qur’an itu dihias hampir meliputi seluruh bahagian iaitu hiasan 
di sepertiga al-Qur’an (juzuk), setengah (nisf), seperempat (rubu’), seperlapan 
(thumn), daerah tanda pembacaan (maqra), ayat-ayat yang diharuskan sujud 
dan rukuk (sajdah dan ruku’), kepala surah, tanda berhenti dan bahagian doa di 
akhir lembaran mushaf.
2.     REKABENTUK MUSHAF ALAM MELAYU
2.1 Format
Struktur al-Qur’an alam Melayu keseluruhannya didominasi dengan bentuk segi 
empat tepat dan menegak. Samada, pada lembaran yang dihias dan mahupun 
pada lembaran teks penuh. Setiap aktivti menyalin ayat dan menghias dikawal 
dalam struktur bingkai tersebut. Bentuk segi tiga sering dilihat pada lembaran-
lembaran yang dihias. Kelihatan bentuk ini menyokong dan bertindan dengan 
bingkai asas yang sudah disediakan di dalam lembaran. Kemudian bingkai ini 
akan disulam dengan corak biomorfik atau tumbuhan untuk mewujudkan hiasan 
yang mempersona.
2.2 Seni Hias
Lembaran berhias bagi al-Qur’an alam Melayu terbahagi kepada tiga bahagian, 
pertama adalah lembaran berhias bahagian hadapan iaitu pada awal surah al-
Fatihah dan al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Kedua, lembaran berhias bahagian 
tengah iaitu pada awal surah al-Kahfi ayat 1 hingga 17. Sebilangan mushaf 
dihias dibahagian tengahnya bermula dari ayat 17-28, tetapi sekiranya lembaran 
itu tidak dihias maka, pada perkataan ‘wal-yatalattaf’ (hendaklah kamu berlemah-
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lembut) diwarnakan merah. Oleh kerana surah al-Kahfi ini berada di  antara juzuk 
15 dan 16 atau di pertengahan Al-Qur’an, maka diberi sedikit kelonggaran kepada 
si penghias untuk menghiasi lembaran samada pada huruf, ayat ataupun surah. 
(Dzul Haimi Md. Zain et al.: 2007). Ketiga, lembaran berhias bahagian belakang, 
ketika ini kedudukan hiasan kebiasaannya berada pada lembaran folio verso dan 
rekto. Surah-surah dari juzuk ‘amma menjadi pilihan. Surah al-Falaq 113 dan 
surah an-Naas 114 lazim terkelihatan pada lembaran ini. Manakala, terdapat juga 
lembaran yang berhias bermula dari surah al-Maa’uun 107 hingga surah an-Naas 
114. Hiasan lembaran dibahagian belakang bertujuan ntuk mengimbangi hiasan 
yang diletakkan pada awal dan pertengahan al-Qur’an, oleh itu pada lembaran 
doa khatam Qur’an atau bahagian kolofon juga diperindahkan.
                                                           
Gambar 1: Lembaran berhias bahagian hadapan verso 1 dan rekto 1
                Jilid Qur’an Tunggal, Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia,
Abad ke-13/19,
Nombor manuskrip MSS 1960
Tebal mushaf: 6cm
Saiz lembaran: 21cm x 16cm
Jumlah muka surat: 301
Baris setiap halaman: 15
Warna dakwat: Hitam
Gaya tulisan: Nasakh
Penanda ayat: Bulatan berwarna merah dan titik hitam ditengah
Penanda lain: juzuk
Bahan: kertas berjalinan buatan eropah
Judul surah: Tulisan berwarna merah
Iluminasi: Lembaran hadapan f1,v1.r1 sahaja
Penjilidan: lapisan pertama: kain hitam, lapisan kedua: kulit haiwan, lapisan ketiga: kertas 
eropah 
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 Gambar 2: Lembaran berhias bahagian tengah verso 202 dan rekto 202
Jilid Qur’an Tunggal, Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia,
Abad ke-13/19,
Nombor manuskrip MSS 3833
Tebal mushaf: 8cm
Saiz lembaran: 32.9cm x 22cm
Jumlah muka surat: 407
Baris setiap halaman: 13
Warna dakwat: Hitam
Gaya tulisan: Nasakh
Penanda ayat: Bulatan berwarna kuning dan merah
Penanda lain: juzuk, thumn, rubu’ dan nisf
Bahan: kertas tebal dan berjalinan buatan eropah
Judul surah: Tulisan berwarna merah
Iluminasi: Lembaran hadapan f1,v1.r1, tengah f1.v202.r202, akhir f1,v407.r407
Penjilidan: Berwarna coklat gelap, dua lapisan; kertas dan kulit haiwan
Gambar 3: Lembaran berhias bahagian belakang  
Jilid Qur’an Tunggal, Koleksi Muzium Al-Qur’an Negeri Melaka (sumbangan dari koleksi  
Y.A.B Datuk Seri (Dr.) Haji Mohd Ali Rustam)
Nombor manuskrip: PMM 6506 11 UI
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Tebal mushaf: 6.5cm
Saiz lembaran: 32cm x 20.5cm
Baris setiap halaman: 15
Warna dakwat: Hitam
Gaya tulisan: Nasakh
Penanda ayat: Bulatan berwarna merah
Bahan: Kertas berjalinan/berserat tebal
Judul surah: Tulisan berwarna merah
Penjilidan: Berwarna coklat gelap dan tebal
Al-Qur’an ini merupakan mushaf yang ditulis tangan pada kurun ke-9 Hijrah berusia 480 
tahun. Pernah berada di kalangan Ulama Indonesia pada kurun ke-10 H. untuk rujukan para 
ulama. Pada kurun ke-12 Hijrah  telah dibawa ke Patani oleh seorang ulama yang datang 
menuntut agama. Selepas itu ia dimiliki oleh ulama istana di raja Melayu Patani pada kurun 
ke-13 H.(sumber maklumat Muzium Al-Qur’an Negeri Melaka)
Hiasan marginal atau penanda ini didapati banyak dalam bentuk floral, 
kemudiannya geometrik dan tulisan. Ianya bertujuan sebagai simbol atau 
penunjuk arahan kepada si pembaca untuk mengelak dari kekeliruan. Bahagian-
bahagian yang dihias adalah pada tanda juzuk, hizb, maqra serta pecahan-
pecahannya ( thumn, nisf, rubu’ dan thulth) juga kepada tanda ruku’ dan sujud. 
Manakala itu, rekabentuk bagi tanda berhenti ayat lazimnya berbentuk lingkaran 
bulatan.
                         
   a                  b.            c.
Gambar 4 a. Hiasan marginal pembahagian juzuk. Bahagian tepi atas lembaran. F1.178v.   
      Nombor manuskrip: MSS 638 Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala  
      Lumpur
  b. Hiasan marginal pembahagian juzuk. Bahagian tepi atas lembaran. F1.21v.   
      Nombor manuskrip: MSS 1358 Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia,  
      Kuala Lumpur
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  c. Hiasan marginal pembahagian juzuk. Bahagian tengah di hujung lembaran  
      F1.162v.  Nombor manuskrip: MSS 3833 Koleksi Perpustakaan Negara  
      Malaysia, Kuala Lumpur
                                                         
Gambar 5:  Hiasan marginal pembahagian juzuk. Pecahan maqra 
kepada thumn 1/4.  Bahagian tengah di hujung lembaran. 
    F1.15r.  Nombor manuskrip: MSS 3833
                      Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur
Gambar 6:  Hiasan marginal pembahagian juzuk. Pecahan maqra 
kepada nisf 2/4 .  Bahagian tengah di hujung lembaran. 
    F1.8r.  Nombor manuskrip: MSS 3833
                                                   Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur
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Gambar 7:  Hiasan marginal pembahagian juzuk. Pecahan maqra 
kepada rubu’ 3/4 .  Bahagian tengah di hujung lembaran. 
    F1.5r.  Nombor manuskrip: MSS 3833
                                                    Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur
2.3 Unsur dan corak
“Mereka telah menggantikan kelok-kelok indah pada huruf-huruf Arab 
itu dengan lingkungan ingkungan dahan, daun serta bunga-bungaan 
yang permai yang diilhami oleh latar belakang kehidupan sehari-hari 
ahli-ahli pertukangan itu-yakni hutan rimba dengan mengutamakan 
segala keindahannya, kesempurnaannya malah keagungannya.” (Mubin 
Sheapard: 1980)
Hiasan al-Qur’an alam Melayu menekankan kepada transformasi organik 
berunsurkan tumbuh-tumbuhan. Lazimnya tumbuhan yang menjalar, berbunga 
dan pucuk menjadi pilihan utama. Unsur-unsur ini dibentuk dan digayakan 
mengikut pengetahuan dan kepandaian si pembuat illuminasi.
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Unsur-unsur ini digubah dan diatur dalam bentuk modul berangkaian yang 
disusun mengikut tertibnya seperti yang di atas. Hasil rangkaian ini tadi akhirnya 
akan menghasilkan corak dan rentak ritma yang seimbang dalam hiasan.
“Motif tumbuh-tumbuhan ialah suatu daripada unsur yang memberi sifat 
yang tersendiri dalam seni rupa Islam. Motif ini mengalami perubahan 
bentuk di beberapa peringkat. Bentuk pohon yang asas ialah bentuk 
pohon anggur, dengan tangkainya yang melengkung. Bagaimanapun, 
sulur anggur diganti dengan sulur kacang untuk memancarkan identiti 
tempatan. Garis yang menggambarkan pohon tersebut berbelit-belit, 
tetapi dalam susunan yang terang dengan motf daun. Garis-garis itu 
sambung-menyambung tiada pangkal tiada hujungnya.” (Syed Ahmad 
Jamal: 1992)
Sulur merupakan pucuk atau batang muda yang kecil dari beberapa jenis 
tumbuhan yang menjalar atau melilit. Tunas-tunasnya tumbuh menjulur manakala 
batangnya melingkar-lingkar dan  berbelit-belit. (Kamus Dewan Bahasa dan 
Pustaka). Antara jenis tumbuhan yang menjalar adalah seperti sireh, kekacang, 
rotan dan keledek. Penggunaan motif sulur begitu ketara kelihatan di dalam seni 
hias al-Qur’an alam Melayu. 
“Terdapat motif sulur di bahagian jidar luar, jidar kepala dan jidar ekor, 
terutamanya di bahagian kiri dan kana bentuk segi tiga. Kebiasaannya 
secara jelas, bentuk sulur kerap digambarkan pada jidar luar. Namun 
demikian kita juga boleh mendapati contoh-contoh sulur yang tersirat tau 
terlindung pada jidar kepala dan jidar ekor.” (Dzul haimi Md Zain et al.: 
2007)
Bentuk motif lain yang digunakan adalah seperti  motif bunga iaitu bunga 
pecah empat atau bunga cengkih. Kadangkala motif daun keladi atau pucuk 
rebung juga turut digayakan. Menerusi unsur motif tersebut si penghias akan 
berusaha untuk mewujudkan gerak getaran serta kesan alunan corak pada 
lembaran.
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2.4 Warna
Warna dalam kebudayaan Melayu mempunyai makna yang istimewa dari 
sudut pernyataan simbolik sebagai ungkapan kepada bentuk dan keindahan. 
Pigmentasi atau pewarna asli yang dihasilkan adalah menerusi sumber vegetatif 
dari alam semula jadi. Warna-warna ini sering dikaitkan dengan tujuan dan 
keperluan hidup. 
Pengamatan pertama mengenai warna al-Qur’an alam Melayu adalah 
penggunaan warna merah. Pigmen ini adalah yang terbanyak digunakan dalam 
mewarnai lembaran al-Qur’an dari Acheh, Jawa, semenanjung Malaysia dan 
Patani. Kedudukannya boleh dilihat pada lembaran berhias muka surat  awal 
pertengahan dan akhir. Ia turut berfungsi sebagai penanda ayat. Selain itu warna 
merah juga dijadikan  jidar atau pemidang kepada tulisan. Istimewanya warna 
merah ini adalah hanya digunakan pada mushaf al-Qur’an, tidak pada manuskrip-
manuskrip yang lain.
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Perada emas berfungsi sebagai penambah keindahan pada lembaran-lembaran 
utama. Elemen ini dimasukkan pada lembaran-lembaran utama yang berhias.
“The finest Qur’an manuscripts in the Malay peninsula were created in the north 
eastern states of Terengganu, Kelantan and Patani, and it was Terngganu that 
reigned supreme. It is from Terengganu that we find the most brilliant illuminated 
Qur’ans in the whole of Southeast Asia, exuding a jewel-like radiance, with truly 
virtuosic decorative details, painted in rich of gold, executed with precision and 
finesse.” (Annabel The Gallop:2012)
Keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an disalin dengan dakwat karbon yang dicampur 
dengan unsur merekat umumnya gam arabic. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai 
lakaran(sketsa) awal corak dalam lembaran. Tidak ketinggalan juga warna biru, 
hijau dan kuning turut menghiasi dan mengharmonikan rekacorak al-Qur’an alam 
Melayu. 
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3. PENGARUH PEMBENTUKAN HIASAN VEGETAL DALAM MUSHAF 
NUSANTARA
Prinsip Ajaran Islam adalah menjadi tunjang kepada falsafah dan estetika 
Melayu. Islam mewakili semua bentuk aturan bagi insan demi untuk mewujudkan 
keselamatan dan keseimbangan rohaniyah dan jasmaniyah. Seniman Islam 
yang sudah menerima pengertian Tawhid, pastinya bergerak di atas landasan 
ilmu al-Qur’an dan sunnah melalui tausiyah guru-gurunya. Apabila konsep Islam, 
Iman dan Ehsan itu sudah difahami maka seniman itu apabila mengeluarkan 
atau menghasilkan karya ianya bukanlah menjadi keperluan peribadinya lagi 
tetapi menjadi satu manifestasi perkongsian ilmu ‘mengenal keindahan ciptaan 
Tuhan’ dengan ahli masyarakatnya.
Keindahan dalam seni itu bertujuan untuk melahirkan perasaan gembira, 
senang serta memuaskan jiwa. Setiap barang yang indah itu mempunyai hakikat 
keindahan. Bagi seniman Islam keindahan seni itu haruslah ditundukkan kepada 
asal fitrah kejadian manusia. 
“Allah menjadikan manusia dengan segala kesempurnaan dan keindahan, samada 
dalam diri manusia itu sendiri mahupun yang mengelilinginya. Dijadikan manusia 
itu suka kepada keindahan dan sesuatu yang memberi kesenangan hidup di 
dunia ini, tetapi mengingatkan juga bahawa “pada sisi Allah ada tempat kembali 
yang sebaik-baiknya (iaitu syurga). Menghasilkan karya seni Islam adalah antara 
percikan-percikan ta’biran pengkarya yang rindukan serta kepuasan rohaniah 
yang begitu ujarad kedudukannya. Namun demikian, kerinduannya terkawal 
dengan ‘daya’ dan ‘budaya’nya. Daya yang merujuk kepada anugerah akal/fikir 
dan nafsu serta anggota. Budaya yang merujuk kepada ilmu dan falsafah, seni 
dan karya Islami.” (Dzulhaimi Md Zain: 2012)
Melalui al-Ghazali, keindahan luaran (formalistik) hanya ternampak oleh mata 
kasar semata, sedangkan keindahan menerusi mata qalbu itu yang utama dan 
terus mendekatkan penghayat kepada keagungan sifat-sifat Allah swt. (Syed 
Ahmad Jamal: 1992) Ini bermakna keindahan yang dihayati bukanlah kerana 
yang lain, tetapi  penghayatan kepada kesempurnaan akan sifat-sifat-Nya.
Elemen alam menjadi inspirasi utama dalam membangunkan corak dan hiasan 
al-Qur’an. Sumber alam ini menampilkan sifat keharmonian dan nilai-nilai estetika 
yang sangat bersesuaian diadaptasikan ke dalam hiasan mushaf. Kebanyakan 
motif hiasan adalah hasil daripada penerapan alam semulajadi yang kemudian 
diolah mengikut kesesuaian ciri-ciri setempat.
Dalam budaya Melayu, ketertiban dan kehalusan falsafah seni adalah 
bersandarkan kepada konsep Tawhid. Penegahan Islam kepada pembentukkan 
figura itu telah melahirkan pendekatan ekspressi seni yang baru selagi tidak 
melanggari norma dan adat kehidupan. Keindahan kesenian Melayu itu terserlah 
menerusi falsafah;
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Tumbuh berpunca
Punca penuh rahsia
Tajam tidak menujah lawan
Melilit tidak memaut kawan
Tetapi meingkar penuh mesra. (Aziz Deraman: 1983)
Selain itu, 
“Banyak kiasan-kiasan yang simbolik dihasilkan dalam membina bentuk dan 
makna yang difahami. Contohnya, dalam lembaran berhiasan emas al-Qur’an 
di Alam Melayu, format rekaletaknya disusun dalam struktur bertingkat-tingkat 
semata-mata untuk menunjukkan ruang kedalaman atau ruang kehadapan 
dalam meletakkan ayat al-Qur’an itu. Begitu juga dengan corak-orak Islam, 
sekiranya “sesuatu itu diatur menurut tingkat, maka dirupakan aturan itu seakan-
akan tangga dan jika sesuatu itu disusun berangkaian dan berturut-turut, maka 
dilambangkan susunan itu seumpama rantai.” (Dzul Haimi Md Zain: 2012)
Corak dan hiasan yang diletakkan mengandungi makna yang simbolik dan 
abstrak. Allah itu indah dan suka kepada keindahan, sememangnya fitrah 
manusia suka kepada kecantikkan, kebaikan dan kesempurnaan.  Ini bermakna 
ekspressi yang dilontarkan oleh seniman itu bukanlah sembarangan, tetapi 
kreativiti itu diluahkan dalam kondisi terkawal tetapi penuh makna dan tertib.
4.     KESIMPULAN
Kajian ini diusahakan ke atas hiasan illuminasi mushaf-mushaf al-Qur’an 
yang berada di dalam koleksi muzium dan perseorangan di semenanjung 
Malaysia. Pengamatan dan analisa perbandingan dibuat agar maklumat yang 
diperbincangkan diperolehi. Hakikatnya, masih banyak lagi  elemen, motif dan 
corak yang boleh diketengahkan. Walaubagaimanapun, melalui kajian ini, ianya 
mencukupi untuk memperlihatkan unsur transformasi organik iaitu rekacorak 
vegetal dalam al-Qur’an Nusantara. 
“Hiasan pada kitab dan Hikayat Melayu terhad pada ruang dipinggir 
muka suratnya mengikut cara hiasan pada al-Qur’an. Hiasan tersebut 
mengandungi motif tumbuh-tumbuhan, awan larat, sulur bayung dan 
pucuk rebung; motif geometri jarang digunakan.” (Syed Ahmad Jamal: 
1992)
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Elemen ini sangat mempengaruh daam pembentukan motif dan corak hiasan 
al-Qur’an ini disebabkan oleh ciri-cirinya yang mudah dibentuk, tidak rumit serta 
tersendiri, yang mana corak ini hanya terdapat di dunia alam Melayu. Berdasarkan 
prinsip rekaan seni mushaf, menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri pembahagian 
penting dalam membina kerangka hiasan iaitu struktur format, warna dan corak. 
Pembentukan ketiga-tiga ciri ini maka gaya al-Qur’an alam Melayu dapat dikenali 
dan dibezakan dengan gaya al-Qur’an dari benua yang lainnya.
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